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La presente investigación se realiza con la finalidad de responder la inquietud de la autora 
por el diseño de la envolvente arquitectónica relacionado al uso de la energía geotérmica 
de baja temperatura en la propuesta de un Centro Termal en Cachicadán, actualmente el 
uso de energía geotérmica va ganando terreno y más si se trata de lugares de clima frio 
donde es preciso diseñar la envolvente arquitectónica en base sus requerimientos 
térmicos, más aun si se relacionan para dicho propósito. Hoy en día es común el uso del 
calor de la energía geotérmica para dar calefacción a los espacios. 
En el distrito de Cachicadán- Santiago de Chuco, la energía geotérmica es fácil de obtener 
ya que emana agua termal del sub- suelo, esto hace factible su aprovechamiento. 
La envolvente arquitectónica como mediador entre exterior e interior debe evitar las 
pérdidas de calor o por el contrario, el sobrecalentamiento del mismo, entonces actúa como 
un regulador térmico. Es por ello que el diseño de dicha envolvente determinará el 
desempeño que obtendrá. 
De acuerdo a lo mencionado se da una relación entre la variable de aprovechamiento de 
la energía geotérmica con el diseño de la envolvente arquitectónica que mediante criterios 
o lineamientos arquitectónicos  busca generar en la propuesta del Centro Termal, para que 
la población y el usuario puedan ver como el hecho arquitectónico aprovecha lo natural sin 
desgastarlo, por lo tanto,  a manera de proyección se busca un beneficio para los actores 
directos. 
Por lo tanto, la presente investigación busca dar validez a la pertinencia entre las variables, 
previa instrucción con bases teóricas, estudios de casos y diferentes técnicas y métodos 
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This research is carried out with the purpose of answering the author’s concern about the 
design of an envelope related to the use of geothermal energy in the proposal of a Thermal 
Center in Cachicadán, currently the use of geothermal energy is gaining ground and more 
if It is about places of cold weather where it is necessary to design the envelope based on 
its thermal requirements, more so if they are related for that purpose. Today it is common 
to use the heat of geothermal energy to give heating / air conditioning to the spaces. In the 
district of Cachicadán - Santiago de Chuco, geothermal energy is easy to obtain as it 
emanates thermal water from the subsoil, which makes its use feasible. The architectural 
envelope as mediator between exterior and interior should avoid heat losses or, on the 
contrary, the superheat of the same, then acts as a thermal regulator. That is why the design 
of this envelope will determine the performance you will get. According to the above, a 
relationship is made between the geothermal energy utilization variable and the 
architectural envelope design that, through criteria or architectural guidelines, seeks to 
generate in the Thermal Center proposal, so that the population and the user can see how 
The architectural fact takes advantage of the natural without wearing it down, therefore, by 
way of projection we seek a benefit for the direct actors. Therefore, the present research 
seeks to validate the pertinence between the variables, previous instruction with theoretical 
bases, case studies and different techniques and methods that allow to understand the 














































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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